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В наш час туризм без сумніву займає одне із найприбутковіших місць у 
світі в галузі відпочинку і розваг. Туризм не тільки приємний відпочинок – це 
економічна сфера, яка наповнює бюджет країни. Попри все туризм в нашій 
країні гальмується з багатьох причин. Однією з них є відсутність туристичної 
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інфраструктури, повільно зростає обсяг інвестицій у розвиток матеріально-
технічної бази. 
На економіку і розвиток регіонів, звісно, впливає туризм, який сприяє 
надходженню валюти в нашу країну, а також надає робочі місця, покращує 
інфраструктуру. Щоб одержати максимальну користь від туристичного бізнесу 
країни запроваджують туристичну політику, яка є одним з напрямків в 
соціально-економічній політиці країни. Туристична політика  країни являє 
собою стратегію і тактику, де  ціль стратегії – це створення ефективної 
конкурентоспроможної туристичної бази. Для реалізації даної цілі потрібно 
вжити ряд заходів, основний з яких це залучити інвестиції в сферу туризму 
нашої держави. Створення сучасної виробничої транспортної та ринкової 
інфраструктури, ефективне використання природних  та  культурних ресурсів 
та їх збереження. Необхідність розвитку ділового туризму, чим більше 
прибуває іноземців з діловими цілями, то більше можливостей залучити 
іноземні інвестиції. Проведення в Україні міжнародних симпозіумів, 
конференцій, виставок дає можливість надходженню інвестиції з інших 
держав.[1] 
Туристична галузь України розвивалась набагато  швидше, якби не низка 
чинників, які її гальмують.   
1) Орієнтованість на закордонний туризм для заможних українців. Такий 
бізнес не вимагає великих інвестицій та надає стабільні прибутки, в той час як 
внутрішній туризм потребує вкладень і не може гарантувати значних доходів.  
2) Наша туристична інфраструктура (транспорт, готелі, курортне 
обладнання) застаріла. Послуги в готелях часто не відповідають кількості 
«зірок».  
3) В деяких місцевостях розвиток туристичної інфраструктури не 
узгоджується з розвитком їхньої історичної та культурної спадщини.  А в 
місцевостях з багатшою спадщиною, навпаки не розвивається туристична 
інфраструктура. Більшим чином це стосується місцевостей, які розташовані 
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далеко від великих міст.  
4) Ще однією з проблем в туристичній індустрії є руйнування наявного 
туристичного потенціалу. Будівництво приватних готелів на березі моря, 
використання природних заповідників.  
5) Окупація Криму та військові операції на сході країни погіршили 
соціально-економічний розвиток. Негативний міжнародний імідж країни не 
сприяє ефективності залучення інвестицій. 
Країна займає низький рівень іміджу на світовому інвестиційному ринку. 
За інвестиційною привабливістю у багатьох рейтингах вона  посідає останні 
місця. Якщо змінити дану ситуацію, то сфера туризму посилить позиції в 
рейтингах та значно поліпшить інвестування. 
До причин, що заважають надходженню інвестицій можна віднести: 
військові дії на сході країни, втручання держави в приватний бізнес, корупція, 
нестабільність політичної ситуації, системи оподаткування. Однак головною 
причиною  є відсутність економічного розвитку країни. [2] 
Отже, можна сказати, що інвестування в туристичну галузь  має для 
економіки велике  значення. Це валютні надходження до економіки держави, 
робочі місця, підвищення споживчого попиту, збільшення доходів працівників 
туристичної діяльності, збільшення виробництва товарів та розширення послуг 
завдяки платоспроможності туристів. Туризм в Україні може зайняти одне з 
провідних місць в економіці. Для цього країна має досить можливостей. 
Необхідно розробити правильну та ефективну інвестиційну політику, що буде 
спрямована на поліпшення умов в туристичній індустрії. Туристична галузь 
зможе приносити вагомий внесок в економіку та підвищити 
конкурентоспроможність України на світовому ринку туризму. 
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З метою визначення надійності захисту інтелектуального капіталу у сфері 
вищої світи було проаналізовано зміну інтегрального індексу та місце в 
рейтингу ТОП-200 ВНЗ Україна для 15 тимчасово переміщених закладів вищої 
овіти (ЗВО) за період 2013-2016 р.р. [1]. Порівняння рейтингів показали, що 
незважаючи на об'єктивні складності в організації навчального процесу, 
відсутність необхідного методичного та технічного забезпечення, значні 
кадрові втрати, а також скорочення контингенту студентів 6-ть серед 15-ти 
закладів не залишила межі своєї півсотні в ТОП-200 ВНЗ (місце в рейтингу 
2013 р./ 2016 р.): Донецький національний технічний університет (16/25), 
Донецький національний університет ім. В. Стуса (20/27), Східно-український 
національний університет ім. В. Даля (27/41), Донбаський державний технічний 
університет (115/137), Донбаська національна академія будівництва і 
архітектури (151/173), Донецький національний університет економіки і 
торгівлі ім. М.Туган-Барановського (52/74). 
На фоні загострення конкуренції між всіма вітчизняними ЗВО та 
